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COMMUNITY PRICES IN TIIE
Brussels, November
TISHERY SECTOR
The Commission of the European
Council of Ministers proposal.s
fishery sector for the coming
- ]L December 1975) "
Communities has just forwarded to the
aimed at fixing Community prices in the
marketing year(lJanuary L97b -
The proposals provide for  a moderate guide-price increase of  J'L.7%
(see Annexes).
The Comrnission points out that  the increases will  have no effect  on
coneumer prices,  because for  rnost products the lowest market price.s are,
anil will  in  gcneral renain at higher Levels than the mininum prices
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